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pove}anju. Razina mora pove}ava se od 
kraja posljednjega ledenog doba, najbr`e 
prije oko 12 000 godina. Posljednjih stolje}a 
prosje~na brzina pove}avanja razine mora 
bila je relativno jednolika, a bila je ve}a u 
prvoj polovini 20. stolje}a nego u drugoj.10
Ni utjecaj na poljoprivredu nije ba{ sa-
svim jasan. Primjerice, Indija se zagrijavala 
tijekom druge polovine 20. stolje}a, a u 
tom razdoblju prinosi su se bitno pove}ali. 
Utjecaj na bolesti tako|er nije odre|en. Za-
razne bolesti, kao {to je malarija, ne ovise 
toliko o temperaturi koliko o siroma{tvu i 
zdravlju stanovni{tva, a op}enito se mo`e 
re}i da je izlo`enost hladno}i opasnija od 
izlo`enosti vru}ini.10
Od 1998. prosje~na temperatura Zemljine 
povr{ine, prema svjetskim mjerenjima tem-
perature, nije se nimalo pove}ala. [tovi{e, 
trend je bio kombinacija stagniranja i 
hla|enja. Jednostavno re~eno, od 1998. 
nije bilo globalnog zatopljenja bez obzira na 
~injenicu da je u istom razdoblju atmosferski 
CO2 nastavio rasti, od 368 ppm (volumno) u 
1998. pa do 384 ppm u 2007. Koli~ina me-
tana pritom  se tako|er pove}avala, stopom 
od oko 0,5 % izme|u 2006. i 2007. Narav-
no, 10-godi{nji podatci pokrivaju prekratko 
razdoblje za zaklju~ivanje, {to je ~injenica 
koju ni oni koji zastupaju ideju globalnog 
zatopljenja ~esto ne nagla{avaju. Me|utim, 
posljednji podatci pokazuju kako }e tem-
peratura Zemlje ostati na istoj razini barem 
jo{ jedno desetlje}e zbog fenomena koji se 
naziva atlantska vi{edekadna oscilacija (e. 
Atlantic Multidecadal Oscillation). Uzrok te 
oscilacije, koja je povezana s toplim strujama 
koje donose toplinu iz tropa europskim oba-
lama, jo{ nije potpuno obja{njen, no ~ini se 
da se ciklus ponavlja svakih 60 do 70 godi-
na. To bi moglo djelomi~no objasniti porast 
globalne temperature po~etkom pro{log 
stolje}a prije hla|enja koje se doga|alo ka-
snih 40-ih godina.6
Pingvini za kraj
S druge strane Zemlje nalazi se Antarktika, 
~ije su se ledene povr{ine pove}avale brzi-
nom od oko 5 % po desetlje}u,11 s najve}im 
porastom pro{le godine. Iako su biolozi na 
temelju ra~unalnih modela predvidjeli izu-
miranje carskih pingvina zbog promjene kli-
me i smanjenja ledenih povr{ina,12 oni (slika 
6) }e ustvari morati mnogo dulje hodati 
do svojih gnijezda zbog pove}anja ledenih 
povr{ina. 
ne {to se ti~e ugro`enosti njihova `ivotnog 
prostora. A gotovo je sigurno da ih vi{e od 
otpu{tanja ugljikova dioksida u atmosferu 
ugro`ava jedna druga vrsta ljudske djelat-
nosti – lov.
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SLIKA 6 - Carski pingvini spremni za dugo 
putovanje preko leda13
No {to je s medvjedima s po~etka pri~e? 
Povr{ina arkti~kog leda naglo se smanjila 
posljednjih nekoliko godina, me|utim gubi-
tci su potpuno nadokna|eni neo~ekivanim 
stvaranjem leda u posljednjim mjesecima 
2007. i prvim mjesecima 2008.14 Mo`da 
se ni polarnim medvjedima, ba{ kao ni car-
skim pingvinima, ne pi{e tako crno, barem 
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Asepti~ko punjenje osjetljivih 
napitaka u PET boce
Asepti~ka ambala`a rabi se kako bi se pro-
duljio vijek trajanja osjetljivih napitaka koji 
se skladi{te na sobnoj temperaturi (sokova, 
~ajeva, vode s okusom i energijskih napi-
taka). Combi PredisTM FMa je Sidelov ino-
vativni, jednostavni sustav za puhanje boca 
i punjenje osjetljivih napitaka u asepti~kim 
uvjetima. Osnovna razlika izme|u Sidelove 
i neke druge sli~ne opreme je tzv. suha izra-
dba predoblika, pri ~emu je pranje boca za-
mijenjeno suhim steriliziranjem predoblika 
pri ulasku u pe} primjenom pare vodikova 
peroksida. 
Suha sterilizacija predoblika ima bitne pre-
dnosti. Na tradicionalnoj asepti~koj liniji 
za punjenje boca potro{i se dnevno oko 
250 m3 vode i 200 L kemikalija, a Predi-
sov sustav suhe sterilizacije dekontaminira 
predoblike primjenom pare vodikova pero-
ksida – voda se ne tro{i, a uporaba kemika-
lija znatno je smanjena. Ostale prednosti 
uklju~uju u{tedu energije i izradbu lak{ih 
boca jer se visokotemperaturnom sterili-
zacijom predoblika, a ne boca, izbjegava 
toplinsko naprezanje praznih boca.
PET planet insider, 4/2009.Suha sterilizacija PET predoblika
